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1.- Tipos varietales.
Las variedades de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) muestran 
diferentes tipos de respuesta al fotoperiodo y al termoperiodo. 
Cada tipo de respuesta ha dado lugar a un tipo de cultivares 
(variedades comerciales) que es necesario conocer y distinguir. 
Las variedades de “día corto” diferencian yemas de flor cuando los 
días llegan a ser cortos y las temperaturas son bajas a finales de
verano o principio de otoño. 
Las diferentes fases de su desarrollo tienden a ser separadas: 
floración, fructificación y emisión de estolones, en esta secuencia. 
Las variedades “reflorecientes” (o remontantes) diferencian yemas 
de flor más libremente en días largos (durante todo el verano) que en 
días cortos. Los estolones se producen desde principios de 
primavera hasta que se paran por las bajas temperaturas en otoño. 
En contraste con las plantas de “día corto” las variedades 
“reflorecientes” producen menos estolones y tienden a formar 
múltiples coronas.
Una línea de opinión fundamenta el uso de la micropropagación sólo 
en las variedades “reflorecientes” para salvar este defecto natural de 
multiplicación vegetativa. 
Las variedades de “día neutro” se ven relativamente no afectadas 
por la longitud del día (fotoperíodo) y por las temperaturas 
(termoperíodo); fructificarán siempre que las temperaturas sean 
suficientemente altas para mantener crecimiento. 
Los estolones se producen durante el verano y continúan hasta el 
principio de los días cortos. No entran en reposo bajo condiciones 
de días cortos si prevalecen temperaturas favorables.
Esos grupos de respuesta al foto y termoperíodo, que dan lugar a una 
clasificación varietal importante, deben usarse sólo a modo de 
conveniencia y sin deber esperar límites claros entre ellos. 
Así, se recogen categorías intermedias entre plantas de “día corto” y 
“reflorecientes” (p.e. variedades Red Gaunlet o Soquel).
Conforme más cálidas son las condiciones su comportamiento es más 
de tipo “reflorecientes”.
Es frecuente la subclasificación de “día neutro” o de “día ligeramente 
neutro” o de día “fuertemente neutro”.
Por último hay muchos autores y técnicos que identifican 
sencillamente las variedades “reflorecientes” con las variedades de 
“día neutro” en una única clasificación.
Para entender correctamente la influencia del fotoperiodo en los
diferentes tipos varietales, hay que tener en cuenta la importancia del 
termoperiodo. 
La temperatura afecta a todos los estados de crecimiento y de 
desarrollo y puede modificar drásticamente las respuestas a la longitud 
del día. 
Ello es suficiente para explicar el carácter muy relativo de la 
clasificación propuesta: día corto, día neutro y refloreciente. 
Los límites entre los grupos no son discretos, hay un continuo de 
respuesta, además la confusión de tipos puede incrementarse cuando 
se utiliza un genotipo en un clima (agroambiente) diferente para el que 
fue obtenido. 
A los efectos prácticos que nos interesan, en áreas de importancia del 
cultivo en zonas templadas, la clasificación principal es la dicotómica: 
variedades de día corto y de día neutro.
2.- Comportamiento anual.
El fotoperíodo impone su influencia sobre la formación de yemas 
florales, elongación de estolones, tamaño de la hoja y longitud del 
pecíolo. 
La respuesta a la longitud del día varía considerablemente según 
variedades hasta tal punto que tales diferencias forman la base para 
la clasificación de las mismas en distintos tipos varietales.
Por otro lado, la temperatura puede modificar e incluso anular los 
efectos de la longitud del día y debe ser considerada de igual 
importancia en la determinación de la adaptación de la fresa a 
ambientes concretos.
Los estudios sobre  fisiología e interacción genotipo-ambiente deben 
interpretarse cuidadosamente debido a la diversidad genética de este 
género y a la variable respuesta de las variedades (Larson, 1994).
Una sencilla representación de pautas de comportamiento estacional de 
la fresa, referida a variedades de DIA CORTO, es (Risser, 1979; Verdier, 
1987):
EN OTOÑO (fotoperíodo y temperatura decrecientes) ocurre la 
finalización del estolonado, paralización progresiva del crecimiento con 
acumulación de reservas en las raíces, la diferenciación floral y la 
iniciación de la latencia.
EN INVIERNO (fotoperíodo y temperatura mínimos) ocurre la parada 
vegetativa (paralización del crecimiento hasta cierto momento en que la 
planta surge de la latencia).
EN PRIMAVERA (fotoperíodo y temperatura crecientes) se reanuda la 
actividad vegetativa, más intensa a medida que aumenta la longitud del 
día, desencadenándose el proceso floración-fructificación y la iniciación 
del estolonado.
EN VERANO (fotoperíodo y temperatura máximos) disminuye el proceso 
de floración-fructificación y aumenta el proceso de estolonado. 
Este sencillo modelo presenta ligeras modificaciones en función de la 
dulzura de las temperaturas invernales.

Estas pautas de comportamiento deben ser matizadas por las 
diferentes respuestas varietales en la interrelación genotipo-ambiente.
Variarán en función del genotipo y de los factores ambientales, 
fotoperíodo y termoperíodo, como insistentemente reiteramos.
El FOTOPERIODO (F) es más constante al depender de una magnitud 
geográfica invariable como es la latitud (sin duda puede variar 
estacionalmente la intensidad lumínica y su duración; por ejemplo por el 
índice de nubosidad).
El TERMOPERIODO (T), es más variable,  al ser una magnitud climática 
expuesta a fluctuaciones estacionales, con importantes repercusiones 
tanto en zonas de viveros como en zonas de campos de fructificación.
(el éxito agronómico y comercial de muchas campañas se ve amenazado 
por un régimen de T ligeramente superior a los normales en los meses de 
Septiembre-Octubre en los viveros españoles).
Roudeillac et al. (1987) aportan una interesante matización a las anteriores 
pautas de comportamiento anual de la fresa en función de las variaciones 
térmicas estacionales:
Si el invierno es frío (a saber, más de lo normal para la zona) se conseguirá
una acumulación de horas-frío bien asegurada, una buena parada 
vegetativa, la inducción floral permanecerá parada y se garantizará un 
buen vigor vegetativo en primavera que traerá una recolección mediana y 
agrupada, con un estolonado precoz. 
Si el invierno es dulce (a saber, más cálido de lo normal para la zona): 
acumulación de horas-frío mal asegurada, inducción floral prolongada (o 
sea, previsión de cosecha prolongada en el tiempo), y habrá un mediocre 
vigor vegetativo en primavera.
Si la primavera es fresca, se producirá una tendencia a refloraciones 
estivales y riesgo de malformaciones florales; 
Si la primavera es dulce, la tendencia será a fuerte estolonado, buena 
polinización y crecimiento vegetativo acelerado.
Si el verano es fresco, se favorecerá el enraizamiento y la refloración en 
otoño de ciertas variedades semi-reflorecientes.
Si el verano es cálido (o sea más caluroso de lo normal), se producirá un 
bloqueo de la inducción floral y un crecimiento vegetativo ralentizado. 
Cerrando el ciclo:
Si el otoño es frío se producirá una rápida entrada en latencia y una 
buena inducción floral pero limitada en el tiempo.
Si el otoño es cálido, la tendencia opuesta será: lenta entrada en latencia, 
estolonado y desarrollo vegetativo prolongados, inducción floral 
prolongada.
Una vez más, atención al carácter matizado de estas tendencias,
Roudeillac et al. (1987) se refieren a pautas de comportamiento 
en material frigo, latitudes superiores al paralelo 43º N. y para 
variedades europeas seleccionadas en dichas latitudes. 
Ello es importante, porque material fresco seleccionado y cultivado en 
latitudes inferiores vería sensiblemente modificado (y posiblemente 
atenuado) el anterior esquema.


Interacción hemisferio (sólo opinión personal sin fundamento experimental):
La cronología de las pautas de comportamiento anual de la fresa en el 
cono sur latinoamericano no son homologables a las europeas (a 
igualdad de paralelo), existe un cierto "retraso" en el hemisferio sur.
Por ejemplo, tomando como referencia la zona de Huelva, de influencia 
atlántica (que no mediterránea) situada en el paralelo 37º N:
mantiene un ligero retraso de actividad vegetativa respecto al 
Pedemonte (Tucumán, Argentina) situado en el paralelo 27º S.
una pauta similar a Bella Unión y Salto (Uruguay), paralelo 30-31º S.
y un claro adelanto frente a San Pedro y Angostura (paralelo 34º S.). 
Cultivos situados en Linares y Los Angeles (paralelo 36-37º S.) y 
provincia de San José (Uruguay) en paralelo 35º S aparentaban tener 
una pauta de comportamiento similar a la observada en Valencia 
(España) de clima mediterráneo y en paralelo 39º N.
Ello puede ser interesante a la hora de digerir e interpretar con mayor 
provecho datos aportados por autores del hemisferio norte. 
En definitiva, en paralelos templados, la cronología de las 
manifestaciones fisiológicas de la fresa (tanto en campo de 
fructificación como en vivero) puede alterar sensiblemente los 
sencillos esquemas anteriormente expuestos. (López-Aranda, 1996a).

3.- Variedades de día corto.
Hay un acuerdo general en aceptar que las denominadas variedades de 
día corto o variedades de cosecha única, tienen su inducción floral en 
condiciones de día corto y temperaturas bajas (finales de verano/otoño). 
Producen estolones vigorosamente hasta que los días se acortan hasta 
12/14 horas. 
Bajo condiciones de día corto, incluso con el estolonado ya parado, el 
desarrollo de coronas y hojas continuará mientras que las condiciones 
sean favorables.
4.- Variedades de día neutro y reflorecientes.
Los términos “día neutro” y “refloreciente” se suelen usar como sinónimos.
Aunque hay fuertes discusiones científicas sobre el tema.
Guttridge (1985) señala que las variedades “reflorecientes” o de 
fructificación perpetua son mejor descritas si se les denomina de “día 
neutro”.
Pritts y Worden, 1988 señalan que ambos tipos son similares pero 
distintos.
Hilmelrick (1984) señala que las variedades de “día neutro” son 
realmente un nuevo tipo de fresas que no debe confundirse con las 
variedades “reflorecientes” que existen desde antiguo y no han sido 
adaptadas convenientemente para la producción comercial.
Quizás en la opinión de Hilmelrick (1984) esté la clave:
Mientras que las variedades “reflorecientes” son producto de una 
selección natural en zonas continentales y nórdicas, las variedades de 
“día neutro” con comportamiento fisiológico y productivo similar, son 
producto de la mejora genética tradicional que busca la ruptura de la 
dependencia del F para incrementar las épocas de mercado.
Su obtención es, hoy por hoy, el mayor objetivo de una gran parte de 
equipos de mejora genética en EEUU, Canadá y varios países de 
Europa. 
Las variedades propiamente “reflorecientes” o “remontantes” no tienen 
importancia agronómica, al menos desde la perspectiva de los países 
de clima templado.
Las primeras variedades de “día neutro”: Hecker, Brighton, Aptos, fueron 
difundidas en 1979 por Bringhurst y Voth en la Universidad de California.
Obtenidas a partir de una hibridación de la variedad Shasta  con Fragaria 
virginiana glauca.
Dando origen a la amplia gama de: Fern, Selva, Muir, Mrak, Yolo, Irvine, 
Capitola, Seascape, Aromas, Pacific y Diamante.
Bringhurst (1995) señalaba la participación como ancestros de las 
variedades “Lassen” y “Shasta” y de Fragaria virginiana-glauca y los 
años de obtención y difusión de sus más importantes variedades de día 
neutro.







Lassen               Shasta                F. Virginiana-
glauca
Fern 1972 1983 15,6 3,1 3,1
Selva 1975 1983 14,1 3,1 3,1
Muir 1975 1987 14,1 3,1 3,1
Mrak 1975 1987 17,2 3,1 3,1
Yolo 1975 1987 7,8 3,1 3,1
Irvine 1982 1988 22,7 1,6 1,6
Seascape 1983 1989 22,7 1,6 1,6
Capitola 1983 1989 23,8 1,6 1,6

Sencilla definición de variedades de día neutro:
Variedades no afectadas por F, pueden fructificar siempre que T sea 
suficiente para mantener crecimiento. 
Florecerán, fructificarán y estolonarán simultáneamente (al menos 
teóricamente). 
Producirán una cosecha continuada desde primavera hasta otoño (según 
climas) con varios picos de cosecha a lo largo del período de cultivo. 
Los jóvenes estolones  florecerán durante la primera estación (en contraste 
con los de las plantas de día corto y reflorecientes), incluso sin haber 
llegado a enraizar. 
Las variedades de “día fuertemente neutro” tendrán muchas inflorescencias 
por corona, aunque el número total de inflorescencias por planta, a un 
tiempo, pueda ser menor que en las de “día ligeramente neutro”. 
En definitiva, las de “día fuertemente neutro” serán más capaces de 
reflorecer sin períodos de parada.
Un criterio que suele usarse para determina el carácter de “día neutro”
de un determinado material es la cantidad y precocidad de su 
floración. 
Las variedades de “día neutro” pueden identificarse precozmente 
porque florecen en tres meses en vivero, mientras que no lo hacen ni 
las variedades de “día corto” ni las “reflorecientes”.
El sector fresero andaluz nunca se ha interesado seriamente por las 
posibilidades de las variedades de “día neutro” en las condiciones de 
cultivo de Huelva.
Aunque en los últimos tiempos podría ser diferente (Refoyo, com. 
pers.) con objeto de cubrir otros nichos comerciales en Europa y/o la 






5.- Influencia de F y T en los distintos tipos varietales.
El fotoperíodo (F) puede influir tanto a las estructuras vegetativas como a
las reproductivas de la planta en los puntos de crecimiento. 
Por lo tanto, afecta a la producción de flores y hojas y también puede 
modificar la elongación de los estolones, el área foliar y la longitud de los 
peciolos. 
La temperatura (T) puede también afectar a la respuesta de la planta y a la 
promoción del crecimiento vegetativo a expensas del desarrollo 
reproductivo.
La interacción de ambos F x T también debe ser considerada.
En la versión word se aporta una detallada revisión de estos factores hecha 
a partir de McPherson (1994), Larson (1994) y López-Aranda y Medina 
(1996).
Todos los factores citados deben ser considerados, cuando se desee 
evaluar la respuesta de las variedades a las condiciones ambientales.
6.- Panorama varietal en España.
La preponderancia del cultivo de la fresa en Huelva alcanza tal 
importancia en el panorama nacional y europeo que cuando hablamos, 
en los últimos años, de la situación varietal en España estamos 
hablando realmente de esta situación en Huelva. 
Desde la introducción de la variedad Tioga, como primera variedad 
californiana cultivada masivamente en Huelva, hasta llegar a 
“Camarosa”, pasando por “Douglas”, “Chandler” y “Oso Grande”, otras 
zonas de España han reducido su superficie hasta no más de 4 ó 5 
cientos de hectáreas. 
Estos son los caso del Maresme (Barcelona), donde se cultiva “Pajaro” y 
“Camarosa” junto con variedades de día neutro como “Seascape”, 
“Selva” e “Irvine” y la zona de Valencia, donde la variedad dominante, 
“Pajaro”, comienza a ser sustituida por la española “Andana”.
Porcentaje de ocupación varietal de la fresa en Huelva.
Variedad 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Chandler 90 86 60 30 15 4,4 0 0 0 0 0
Oso 
Grande
4 6 25 45 70 77,2 47,7 3,6 2 0,5 0,5
Tudla 0 5 12 22 10 3 5,2 2,3 2,1 1,8 1,5
Camarosa 0 0 0 0 0 12,1 44,2 93,5 94,9 95,5 95,5
Otras 6 3 3 3 5 3,3 2,9 0,6 1 2,2 2.5
Fuente: López-Aranda (1998) y Medina Mínguez (com. pers.).
Nuestro equipo de trabajo ha ensayado en las condiciones ambientales de 
la provincia de Huelva, desde 1990, las variedades indicadas en la Tabla 
Anexa que se presenta en la versión word de esta comunicación.
De todas ellas tenemos un preciso conocimiento de su grado de 
adaptación a las condiciones agro-ambientales de Huelva.
(Bartual et al., 1995, 1996, 1997 y 1998; Domínguez-Romero y  Medina-
Mínguez, 2002; López-Aranda, 1994, 1997 y 1998, López-Aranda y Medina, 
J.J., 1996, López-Aranda et al., 1992, 1993, 1994, 1995a, 1995b, 1996, 1997,  
2003; Ruiz-Nieto et al., 1997; Sbrighi et al., 1998).
Este intenso trabajo de ensayos de adaptabilidad de variedades se realiza 
en general en un cuádruple programa: 
Trabajos internos en nuestro propio programa de mejora genética para 
seleccionar parentales de interés agrícola (confidencial).
Trabajos relativos a la Red Europea de Variedades de Fresa 
(perteneciente a la Cost Action 836 UE) (público).
Trabajos en el seno de la Red Andaluza de Variedades de Fresa (RAEA), 
para divulgación a los productores de la zona de los resultados 
obtenidos con nuevas variedades de diferentes procedencias (público).
Trabajos relativos a los exámenes (tests) DHE para protección de nuevas 
variedades (confidencial).
Se propone a los asistentes al Curso Seminarios monográficos 
sobre estos temas.
DESCRIPCIÓN RED NUEVAS VARIEDADES
DE FRESÓN (RAEA)
RESULTADOS 2000-2002
7.- Resultados y últimas tendencias 
de utilización varietal en el cultivo 
de la fresa en Huelva.
FINCA LOS REVENTONES
C.C.  00/01 y 01/02
FINCA EL CEBOLLAR
C.C.  00/01 y 01/02 
FINCA LOS ESPARTILLOS
C.C. 00/01 y 01/02
FINCA LA CAÑADA
C.C. 01/02
Resultados de 7 ensayos realizados, 3 en la campaña 2000/01 y 4 en la 
campaña 2001/02, en los siguientes términos municipales:
OBJETIVO GENERAL
•Estudio del comportamiento agronómico, morfológico y 
sensorial (calidad) de nuevas variedades, pre-adaptables a 
esta zona de cultivo y de distintas procedencia, para su 
posible adaptación al sector fresero. 
•Utilizando las variedades notoriamente conocidas en Huelva  
como testigos de comparación
DISEÑO EXPERIMENTAL 
* Bloques al azar con tres repeticiones y parcela elemental 
con 100 plantas.
•Las técnicas de cultivo utilizadas son las convencionales 
de la zona productora de Huelva: cultivo en tunelillo y 
suelos bromurados; 
•Excepto  El Cebollar en macrotúnel y solarización más 
biofumigación.
Variedades Ensayadas
Variedad  2000/01 Variedad  2001/02 Obtentor 
 
País 
Andana Andana INIA-IVIA-JA ESPAÑA 
Aromas  UNIV. CALIFORNIA USA 
Camarosa  Camarosa UNIV.CALIFORNIA USA 
Carisma Carisma INIA-IVIA-JA-V. CALIF ESPAÑA 
Diamante  UNIV.CALIFORNIA USA 
Civero-Eris  CIV ITALIA 
Redlands Hope  QUEENSLAND INSTITUTE AUSTRALIA 
Laguna  UNIV.CALIFORNIA USA 
Oso Grande  UNIV.CALIFORNIA USA 
Milsei-Tudla Milsei-Tudla PLANASA ESPAÑA 
Plasirfre-Tudnew Plasirfre-Tudnew PLANASA ESPAÑA 
Gaviota Gaviota UNIV.CALIFORNIA USA 
 Plarionfre-Chiflón PLANASA ESPAÑA 
 Medina INIA-IVIA-JA-V. CALIF ESPAÑA 
 Marina INIA-IVIA-JA-V. CALIF ESPAÑA 
 Whitney DNA PLANTS USA 
 Treasure J & P FLORIDA USA 
 Ruby J & P FLORIDA USA 
 Gem Start J & P FLORIDA USA 
 California Giant 3 CALIFORNIA GIANT INC. USA 
 Ventana UNIV.CALIFORNIA USA 
 Camino Real UNIV.CALIFORNIA USA 
 
MATERIAL Y MÉTODO
* Número de plantas iniciales: final de Noviembre.
* Marras: final de Noviembre, mediados de Enero y final de      
Marzo.
* Plantas con al menos una flor: semanalmente hasta el 90% 
de plantas florecidas.
* Peso medio del fruto de 1ª categoría: por sub-parcelas, 20 
frutos cada 3 recolecciones.
* Recolección diaria: peso en gramos de las categorías 1ª y 2ª 
por sub-parcela
Variables cuantitativas y época de observación
MATERIAL Y MÉTODO
Metodología general
* 3 muestreos durante el cultivo:
- Mitad de Febrero
- Mitad de Marzo
- Mitad de Abril
* Tamaño de muestra:
- 5 frutos de 1ª categoría del mismo tamaño, color y  
exentos de magulladuras, de cada parcela elemental.








Variables cualitativas y época de observación-2
Firmeza
* Se dan 3 pinchazos ecuatoriales con Penetrómetro utilizando  
el percutor de 3 mm. de diámetro
Forma predominante del fruto (Código CIREF) 
- 1. Reniforme.               - 2. Globoso.
- 3. Acorazonado.          - 4. Cónico.
- 5. Cónico alargado.     - 6. Bicónico.
- 7. Cuneiforme largo.   - 8. Cuneiforme corto.
8. Rojo vino tinto oscuro







Color interior del fruto
- 1. Blanquecino.   - 3. Rojo claro.  - 5. Rojo medio.  - 7. Rojo oscuro.
Cavidad interior del fruto
- 3. Nula o pequeña.  - 5. Media.    - 7. Grande.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Estas valoraciones se han realizado para:
- Producción.
- Porcentaje de fruta de segunda categoría.
- Peso del fruto.
- Firmeza del fruto.
*  Los cuatro valores se representan gráficamente de 




* Para la presentación de los resultados obtenidos, se ha 
procedido a asignar un valor directamente relacionado con el 
ranking obtenido por cada una de las variedades en cada 
variable (parámetro).
* Las valoraciones más bajas indican MEJORES prestaciones 
agronómicas y, por el contrario, las variedades con más alta 
valoración resultan las agronómicamente menos interesantes.
Variables cuantitativas
Variables cuantitativas





























* Se ha procedido de manera similar a las variables cuantitativas.
• Coloración externa: se han considerado como no interesantes los 
tonos claros (del rojo sangre, etiquetado con el nº 5 en el 
colorímetro, para abajo)  y los muy intensos (vino tinto oscuro,
etiquetado con el nº 8 en el colorímetro CTIFL).
• Coloración interna: se han asignado valores más bajos conforme 
mayor es la intensidad de color, desde blanquecino (nada 
interesante) a rojo oscuro, situación más deseable.
Variables cualitativas
• Cavidad interior: se han asignado valores más bajos conforme 
menor es la cavidad interior. 
* Los tres valores se representan gráficamente (Gráfico 2) de 
manera conjunta para cada variedad. 
Variables cualitativas




























Whitney:  Muestra las peores prestaciones, con una bajísima 
producción y una pésima calidad de fruto.
Aromas: Presenta una elevada producción sin buena calidad de fruto;   
presenta un fruto de poca consistencia, de tamaño medio     
bajo y de cuajado poco regular que provoca elevados  
porcentajes de segunda categoría.
Diamante: Aparece en el polo opuesto de Aromas. Presenta un fruto 
consistente, de buen tamaño y de cuajado muy regular, 
aunque con poca coloración interna y externa.
La producción en las condiciones estudiadas es muy baja.





Treasure: Tiene una producción baja y con un fruto que a pesar de 
no estar mal de consistencia, presenta poca calidad por su 
tamaño y por su pobre coloración interna.
Gem Start: Muestra un comportamiento productivo interesante en 
invernadero que no se confirma en tunelillo. Sus      
porcentajes de segunda están en la línea de Camarosa. 
Los frutos tienen un buen tamaño y aceptable
consistencia pero su coloración tanto externa como 
interna están por debajo de lo deseable.




* Para facilitar la interpretación de los resultados las variedades se 
agrupan según su similitud en los dos tipos de variables analizados:
* Primer grupo: Laguna, California Giant 3, Civero-Eris y Marina,  
que tanto en variables cuantitativas como en cualitativas están por 
encima de la mediana, siendo desfavorable.
•Segundo grupo: Hope, Milsei-Tudla, Ruby, Gaviota y Carisma, que 
bien en la valoración de las variables cuantitativas o bien en la de las 
cualitativas están por encima de la mediana. 
*Tercer grupo: Ventana, Medina, Camino Real, Plarsifre-Tudnew, 
Plarionfre-Chiflón y Andana,  que tanto en la valoración  de la 
variables cuantitativas como en las cualitativas están por debajo de 
la mediana. Estas variedades serán analizadas de manera individual.
Variedades de día corto
RESULTADOS
* Laguna, Civero-Eris y C. Giant 3:
•Tienen menor producción que Camarosa y porcentajes de 
segunda categoría similares, salvo C. Giant 3 que presenta 
porcentajes más bajos.
•Los frutos de las tres tienen menor peso que los de Camarosa.
• La coloración externa y especialmente interna es excesivamente 
pálida, así como la baja dureza de C. Giant 3.
Variedades de día corto. Primer Grupo
* Marina: Incluida en este grupo por razones distintas al resto. 
Presenta una producción superior a Camarosa, menor porcentaje de 
segunda y frutos de excelente sabor; pero la caída en el peso de los 
frutos en el último tercio de la campaña, unido a una baja dureza y a 
una coloración externa muy oscura limitan su posible extensión. 
Marina
RESULTADOS Variedades de día corto. Primer Grupo
Resumen
* Al margen de las dificultades señaladas y excluyendo a Laguna y a
C. Giant 3, tanto Civero-Eris como Marina pueden tener un hueco de 
mercado en la primera mitad de la campaña, si bien buscando 
objetivos distintos, que estarían en función de sus diferentes 
características de color y sabor. 
En ambas variedades se obtienen elevadas producciones precoces con 






* Ruby: La menos interesante de este grupo por:
• Baja producción.
• Reducido tamaño de fruto.
• Elevado porcentaje de segunda categoría.
Sin embargo, el fruto aparece con una elevada dureza 
y una coloración externa e interna similar a Camarosa.
Variedades de día corto. Segundo Grupo
* Hope, Carisma y Gaviota:
• Presentan una buena producción, sobre todo Hope.
• Porcentajes de segunda categoría similares a Camarosa.
• Dureza y tamaño de fruto en la línea de Camarosa
(sobresale Hope por su elevado tamaño de fruto). 
• Hope presenta una pálida coloración tanto exterior como 
interior.
• Gaviota un fruto muy hueco de interesante coloración.
• Carisma carece de color interno en un fruto que a partir de 
la 2ª-3ª semana de marzo presenta una superficie poco lisa. 
• La calidad de los frutos las limita como posibles candidatas 
a ser alternativas a Camarosa. 
RESULTADOS Variedades de día corto. Segundo Grupo
* Milsei-Tudla:
• Presenta frutos que por su coloración,  su cavidad interna 
y su forma la hace perfectamente competitiva para nuestras 
condiciones  de cultivo; pero la baja dureza de los mismos, 
así como el descenso en la producción conforme pasa la 
campaña, según los ensayos realizados, limitan de manera 
importante su extensión.
RESULTADOS Variedades de día corto. Segundo Grupo
Resumen
* Tanto Milsei-Tudla como Gaviota y Carisma pueden ser 
aprovechables para producción temprana (hasta mitad de marzo 
aproximadamente). A partir de este momento, tanto la falta de 
consistencia de Milsei-Tudla como la oquedad de Gaviota y la 
presencia de “arrugas” en Carisma se pone más de manifiesto.







• Planta muy vigorosa. Rápida entrada en floración.
• Menor incidencia de deformación que en Camarosa.
• Muy productiva especialmente en febrero y marzo. 
• Porcentajes de segunda categoría similares a Camarosa.
• Fruto gran tamaño que baja conforme avanza la campaña.
• Fruto cónico alargado.
• Coloración externa: rojo vino tinto (7).
• Coloración interna: rojo medio (5).
• Fruto más blando que Camarosa.
• Peor conservación en cámara que Camarosa.
• No especial sensibilidad ni a Oidio ni a araña roja.
• Mayor presencia de Botrytis cinerea que en Camarosa. 







• Planta muy vigorosa.
• Entra en floración/producción algo más tarde que Camarosa.
• Menor incidencia de deformación que Camarosa y Ventana.
• Elevada producción tanto precoz como total.
• % de segunda categoría más bajos que Camarosa y Ventana.
• Fruto de gran tamaño, permanece constante hasta el último 
mes de campaña, entonces decrece.
• Forma del fruto cambia con el paso de la campaña: 
cónico, bicónico y cuneiforme largo.
• Coloración externa: rojo cardenal (6).
• Coloración interna: rojo medio (5).
• Fruto con menos cavidad interna que Camarosa y Ventana.
• Fruto más blando que Camarosa y de consistencia parecida  
a Ventana.
RESULTADOS Variedades de día corto. Tercer Grupo
Medina (Cont.)
• No se observa especial sensibilidad ni a Oidio ni a araña roja.
• Menos sensible que Camarosa a Verticillium sp. y 
Phytophthora sp.







• Planta poco vigorosa.
• Entra en floración después que Camarosa. 
• Menor incidencia de deformación que en Camarosa.
• % de segunda categoría más bajos que Camarosa y Ventana.
• Baja producción.
• Tamaño de fruto similar a Camarosa que permanece 
constante toda la campaña.
• Forma del fruto: cónico alargado/cuneiforme largo.
• Coloración externa: rojo vino tinto/rojo vino tinto oscuro (7/8).
• Coloración interna: rojo oscuro (7).
• Fruto de consistencia similar a Camarosa.
• No se observa especial sensibilidad ni a Oidio ni a araña roja.
• Menor presencia de Botrytis cinerea que en Camarosa.






• Planta de vigor medio.
• Entra en floración rápidamente pero esto no se ve 
reflejado en la producción precoz.
• Menor incidencia de deformación que en Camarosa.
• Menor producción que Camarosa tanto precoz como total.
• Porcentajes de segunda categoría similares Camarosa.
• Fruto de gran tamaño que permanece constante hasta 
el último mes de campaña, entonces decrece.
• La forma del fruto tiende a cambiar con el paso de la 
campaña. 
. Coloración externa: rojo cardenal / rojo vino tinto (6/7).
• Coloración interna: rojo medio / rojo oscuro (5/7).
• Fruto muy consistente.
• No se observa especial sensibilidad ni a Oidio ni a araña roja.
• Menor presencia de Botrytis cinerea que en Camarosa.








• Planta poco vigorosa.
• Rápida entrada en floración.
• Menor incidencia de deformación que en Camarosa.
• Elevada producción extraprecoz y precoz pero baja 
producción total.
• % de segunda categoría más bajos que Camarosa y Ventana.
• Fruto de tamaño medio, más pequeño que Camarosa, 
que permanece constante toda la campaña.
• Forma del fruto: cuneiforme largo.
• Coloración externa: rojo cardenal (6).
• Coloración interna: rojo medio (5).
• Fruto más blando que Camarosa y de consistencia 
parecida a Ventana y Medina.
• No se observa especial sensibilidad ni a Oidio ni a araña roja.
• Presencia de Botrytis cinerea similar a Camarosa.







Variedades puestas en ensayo para 2003
4 localidades: Almonte, Cartaya, Lucena P., Moguer,
Variedad Obtentor País
Camarosa Univ. California USA
Camarosa (plug-plants) Univ. California USA
Camino Real Univ. California USA
Candonga  Planasa ESP
Carisma Inia-Ivia-JAndalucia-Viv. Calif. ESP
Chiflón Planasa ESP
Marina Inia-Ivia-JAndalucia-Viv. Calif. ESP
Medina Inia-Ivia-JAndalucia-Viv. Calif. ESP
Naiad CIV ITA
Tudnew Planasa ESP
Ventana Univ. California USA
1-413 Inia-Ivia-Jand.-FNM-AEVPF ESP
NUEVAS VARIEDADES 2002/2003
Tudnew Candonga  





Fecha de plantación: 25 de Octubre de  2.002
Nuevas Variedades
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